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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesehatan Ibu adalah salah satu indikator SDGâ€™s yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Masalah kesehatan
reproduksi perempuan saat ini adalah meningkatnya infeksi pada organ reproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan kanker, salah
satunya kanker serviks. Secara global, kejadian kanker serviks menduduki urutan kedua setelah kanker payudara. Di Indonesia,
kanker serviks merupakan keganasan yang paling banyak di temukan dan merupakan penyebab kematian utama pada perempuan di
tiga dasawarsa terakhir. Rendahnya cakupan deteksi dini merupakan salah satu alasan makin berkembangnya kanker serviks.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan petugas kesehatan di Banda Aceh di fasilitas pelayanan primer dalam menjalani
program deteksi dini kanker serviks dengan menggunakan metode IVA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian cross sectional,
pengamatan akan dianalisa menggunakan uji Chi Square. Total data yang diambil berjumlah 120 dengan rincian 30 dokter dan 90
bidan. Dengan variabel penelitian yaitu lama bekerja, pengetahuan, pernah mengikuti pelatihan, fasilitas di puskesmas dan sikap
tenaga medis layanan primer Hasil penelitian menunjukkan Lama bekerja (39,2%), fasilitas (34,7%),  mengikuti pelatihan (40,6%),
jenis tenaga kesehatan (31,2%), pengetahuan (55%) dan sikap tenaga kesehatan layanan primer (37,8%). Kesimpulan dari penelitian
ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara lama bekerja, mengikuti pelatihan dan sikap tenaga kesehatan dalam perilaku
penggunaan inspeksi visual asam asetat sebagai deteksi dini kanker serviks di Banda Aceh.
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